



cera licèt fu erin t Tyramides magnanimis 'condigna gefiis> Alcibia­
dis , M acedonis, aliorumque grandium bajtda Nom inum  ;  earum 
tamen magnitudini cedere poteris ; f i  Olympus ceferit myrica. M a ­
gnitudo Tua quanta f i t  , diBu prope imponibile : qualis f i t , N om en  
Tuum exhibet Lucidifiimum. A t parum T ibi erat rutilantium ful­
gore lapidum clarere : ipfa Solis luce fulgere voluifli. E t  fan é lu­
ces Sole ferenior tot T ra feB u s terrarum partibus ’, ipfi Augufla A u - 
fir ia d m i Aquila confiliis afiulges. Tum Del màxime Theebaam  d if-
fu d ifci lucem, cum propugnanda Religionis R om ana %elò accenjùs 
Lunam  Tibifubjecifli Ottomanicam ; cum M elitenfis R ellona adhuc 
Difeipulus pro vafio maris campo eam impugnafli, debellafii, de-  
triumphafli. H a c tam ejfufit L u x  (  cui infuficiens quii late pa­
tet O rbis) quod Cynojura loco nobis a fulgeat, dum M axim o de M i­
nimis S A L E S IO  maximum Ecclefia (fenevenfis N avigium  (guber­
nanti panegyrice adnavigamus : id  permultum Tuis debemus (fra -  
tiis M ecanas f  ratiofifiime. Stimulo Tibi fu e r it receptum Sta­
g irita  effatum : Contraria penès fe polita magis eluce- 
icunt : hinc M inim is ades M a xim u s, ut amplius fo r te  elucefias. 
Ades &  quidem continue in (fentilitiis Scutis : qua quia ob ocu­
los nofiros jugiter verfantur in adytis dom efiicis, juge Junt Tuarum  
(fra tiarum pignus, nofira ob/ervantia monimentum. T u m
nos itaque, Reyerendifiim e , Illufirifiim e, Excellentifiim e T O ­
M I N  E  T O M I N  E ,  Tua dignaris L uce  ,  Tuis fo v e s  ( f rat iis  : 




Conventus Sacri Ordinis Mi­
nimorum S. Francifci dc Paula, 
Pragae ad S. Salvatorem.
O R A T I O .
AventeCaelo,placi(ioNeptiino,tranquillo Oceano
Provehimur portu, terriquc urbefque recedunt. Virgil. F. j , 
Valete littora ! veftrò confortiò tantifper dilabiinur j ÄnciJ· 
ubi maritimum iter fortunate confecerimus, ad vos 
poftliminio curfum reflectemus. Valete co lle s , 
valete montes ! ac nos inter aquarum difcrimina flu­
ctuaturos, erecto vertice, è longinquo afpicite,& ad* 
jeCto fauftse navigationis votò, amice adjuvate. Et 
jam abiconduntur campeflria, littora difparent , montium fumma decre- 
fcunt, terra omnis fugit, nihilque objicitur obtutui, nisi undique t f  undt-U j.JEneid. 
que pontút. Ecce enim dum fblicita inveftigatione occupor in deprtedi- 
cando Saleiio , inopina translatione deprehendo me confìitutum in Salo.
Non fuccenfeo tamen forti meae $ nec ex flumine eloquentiae me in mare 
abreptum effe indigne fero : pars enim felicitatis eft, obfcuriora illuftribus 
permutare. Porrò mare hoc mare magnum eft $ verter nimirum, Religio- 
fifffmi Patres, Ordo facerrimus; in quo dum, ferutatore oculo inveftigoSa- 
lefium, &  Illum, & omnia vertra reperio grandia : quantumvis Vobis libeat 
huic Magnitudini Minimorum titulum demifsè praetendere. Magna, & in 
maris modum effufa, eft Vertra Virtus, ac Sandimonia,quam idoneis vocibus 
deferibere tam mihi eft arduum, quàm difficile eft definitos mari terminos 
praeferibere. Iterum maris inftar profufa eft veftra Charitas in proxim os, 
quorum commodis, profperitati, falud velificare foletis folertiffime, In 
re literaria (illa imprimis facratiore ) diffufa, &  tantum non infufa eft ve- 
flra Scientia $ qus humana, Divináque felici fpeculatione affequitur. Pau­
cis ut dicam, mare magnum eft tota Religio, qua: in eam latitudinem à M i­
nimo fe transfudit per orbem, ut inter denas tres Provincias, & Conventus 
fupra quadringentos quadraginta leptem fe fe dilatárit. Non defeendo ad ea
fmgillatim enumeranda, quat pro Ecclefiae Sanciae emolumento ac incremen­
to agitis folcrtiffimè : hoc enim velle com pleti perinde effet, ac maris ara-
A plitu-
♦fhocyf.
plitudinem in fofiulam conari cenftringere: id aíTevero : Vertrum eft Del­
phicas erudire cortinas, Sibyllarum aperire facraria, Vigiles Cleanthis Lam­
pades indeficiente nutrire oleo, facros pro exedris ilare Tullios, Chrifiianse 
Veritatis indefeiTos defudareMagiltros, ac Duces Theologos; vertro cona­
mine Schifmaticorum frangitur contumacia , Gentilium humiliatur luper- 
bia, Barbarorum cicuratur inhumanitas, debellatur impietas, detriumphan­
tur haereièos antefignani. Non funt hzc blandientis Orationis popifmata 
A A . fuò quifque honorandi titulò ; an enim Minimam hanc Religionem 
tanti feciflcnt lumina Ecclelìa Capita, nisi Minimi fiamma fanditatis & iàpien- 
liae pretia maximi sertimaflent ? an in aulisPrincipum familiarem reperiíTent 
incolatum, nisi prius iapientix domum habitáííent ? Ita nempe cum explo­
ratam haberet Eorundem fanditatern fiamma in terris Sanditas, probatám- 
que fufpiceret fapientiam fapientifiimum Univerfi Caput ; tum enim vero 
facerrimum fapientiffimiimque Ordinem commendavit verbis, infiruxic pri­
vilegiis, ornavit gratiis, extulit encomiis. Nimis procul me abripuit sertus 
maris magni, ut univerfim in omnes diffunderetur Oratio, cum in uno Sale- 
fio fatis fupérque habeat, quod admiretur. Ergo nè cuna fludibus huc 
illuc incerta jadetur didio, Saleiium ad clavum confidentem, & dexteritate 
praecipuaEcelefia: Genevenfis Navigium moderantem compendiose deferi- 
ptum eo. Ut nè vero medio in mari harreat aqua peroranti, Vos Religio» 
Affimi PP. atque etiam Vos AA. titulis fuis condecorandi, Gratiofo Favore 
veftro aderte, & phafelum per maris ambigua promovete.
Nobilibusegreifus incunabulis belliffimus pufio Francifcus, primis om­
nium chariffimis Progenitoribus fuis manifeftum fecit : fe pufillum ad maxima 
progenitum. Videbant namque feliciffimi hac fobole Parentes in praetexta 
virorum togam, legebant in compendio annorum uberrimas fenum laudes.* 
eapropter magni conlilii vir , qui Minimum ad maxima genuit Saleiium, 
ex arena cepit confilium 5 útque lirerarium iubiret ludum Francifci*s , 
provide non miniis quàm iapienter conrtituit. Et vero gaudió gertire c- 
rat, novellum literarix palxrtrx videre incolam ; Virum profedò afferuifi* 
iès, nisi floridior vultus aetatem prodidiffet : adeò morum gravitate na­
turae opprimebat levitatem. Majorem femper navavit operam percipien­
do Difcipuius Magi rtro, quàm inftituendo Magifter Difcipulo. Regere 
tum d o d u s, cum fapere didicit : nam Civitates fapientia naves gubernat. 
Scilicet jam tum praeludebat certiffimo omine, quod fuo portendebat no­
m ine, Salefius ad Salum natus s St ut ad maxima quaeque advolaret ocy- 
ù s , fufpenfi* velorum alis inexhaufta fcientiarum aequora pervolavit. Me­
tire oculo, fi potes,immenfum illud pelagus, in quod Scientia: humanae Di- 
vinseque refunduntur : in hoc Apollineae faliunt undae, Tulliani ingredi­
untur fluvii , Ariftotelici in gyrum aguntur Maeandri, Juftiniana denique 
ac Theofophica volumina vaftiora quafi flumina devolvuntur. In hoc 
tam vailo pelago felix navigavit Palinurus Francifcus : nam antequam tres 
decurreret Olympiades Saturnus ; jam Salefius tam late effufas fcientiarum 
aquas facilis ingenii fui liburnica percurrit j St omnino totum emenfu« 
rus e ra t, nisi in portu pati contigifiet naufragium. Papae Í Salefius 
naufragatur? Siccine tantorum pronuncia prodigiorum fpes turpi famen­
tig aequoris tumuletur ingluvie? deplorandam fortem! infelix naufragium! 
imo vero ter felix naufragium AA. Salefius acerrimus veri indagator , uc 
profunde dodus evaderet, immergitur fcientiarum abyffo > fed ut felicius
emer-
emergat. Emergit dodis non tantùm tindus aquis, fed iii'dem peniti^ 
fimè imbutus. Inde ad fortunatas appellit infulas 5 cui fortuna ultro ob­
via tributarias porrigit laureas, Epomide vertit Philofophum, Jurisconful- 
tum Galeró inftruit , palliò Theologum infignir. Tantis iniignem orna­
mentis exquifito verborum apparatu adornare haud opus habet Oratio mea:
Silet ; in Minimo maximam reveretur fapientiam , in fapientia felicem 
Cenevenfis Ecclcfiae gubernationem praefagit. Quiefcit interea fuaves in­
ter Nympharum choros Francifcus, &  in tradandis fcientiis przoflendit, 
qualis futurus eflet in gubernandis confcientii*. Illo quiefcente alarum 
inrtrudus remigio iter accelerat pratpes Mercurius ; natale Francifci ib- 
lum, tum ipfam Urbium Dominam, ingeniorum, artium, &  virtutum Matrem 
Romam ingreflus, gloriofum Salefii nomen divulgat. Exultante patria non 
cundantur graviflimi Patria: Patres ; St in fapientirtimo confulari confertu 
digna Francifco parant fubfellia : verum liberaliorum difpenfatrix p r i­
miorum Roma de Salo ad Salum invitae, quò ad clavum Genevenfis Ec- 
defiat: fedeat fecundus. Apicem illum exaggerati fortu iti, Dignitatem, 
inquam, Genevenfis Pripofituri, priter fuum votum obtinet humilis Sale- 
fius ; quo quidem in munere quantum fufpexerunt unum omnes, tantùm 
iè fe defpexit Ipic. Minimus in oculis fuis , maximum jam tum contulit 
commodum Ecclefii Genevenfi > partitus enim cum Epifcopo curam gu­
bernaculi, fűmmé adnifus efl, omnes in falutis portum devehere. £ x p a r DcCi 7> 
vü, Livio terte, /ipe magnarum momtnta rerum pendent. A  parvitate Sa» 
lefiana quanta dependebat felicitas ! Salus animarum pene innumerarum, 
fidei orthodoxa in medio harefeon confervatio, erronum à fide red ud io ,
Ecclefia univerfalis fpleudor, St particularis Genevae gubernatio.
At enim quibus in munere fuo provehitur aufpiciisf pláné üt evenire folet 
plerifque omnibus liquido maris elemento commiffis: per Sirenum illicia, 
per tempeftatum timores. Quid enim aliud funt haereticorum dogma­
ta ; quàm blanda illa monrtra ; quàm illecebrofa peftes j quas ingenioli 
Poeta in Sirenibus fabularum pigmentis adumbraverunt ? Illa, illa ut ve­
terem illum ternarium numero fuperant, ita pra Sirenibus incantandi vi pol- „
lent 5 atque etiam ingentes quantumvis triremes, Regiasintelligo mentes, 
periculofo ambitu circumveniunt, placentis vitii illecebris à redo tramite 
in transverfum divertunt, in fcopulos devehunt , aut in brevia impin­
gunt. Tanta eft vis in fingulis, ut fopire blanditiis vigilem etiam ani­
mum, & in  dolofum falutis naufragium quadam veluti vi magnetica attra­
here valeant. infelix erat Geneva, quòd media hifce innatabat illece­
bris 5 felix, quòd Tagaciore Uly fle, Minimő regeretur Salefiò. Nec blan­
ditiarum Ille Sirenes audiit, nec perfecutionum expavit turbines , nec tr i- Hofat· r* 
fies Hyadas , nec rabiem Noti ; Quódque peritis proprium naviculariis, ut carra' 3? 
nubibus aflueti ventos ultro provocent, imbres ferant, cum aere nudo St 
Jove commercium contrahant, mare minime reformident, mortem ipfam 
non extimefeant j Salefius pariformiter perturbatricem animorum, tran­
quillitatis peftem, turbarum, caedium, parricidiorum originem , perni- 
ciofam exagitabat haerefim, cartigabat effraenem ponti licentiam , impios 
hxrefiarcharum dolos paUm impugnabat. Sic exagitatum indignabatur Virgil. Ga. 
magnis flridoribus aquor ; & tam animofi atque providi Gubernatoris impatiens ors ·2« 
hsrefis clavum infringere meditabatur. Decumanos ciere coepit flu d u s, 
plebem concitavit haeretica rabies ; jámque de medio tollendus erat Salefius,
A i  * nisi
nisìimòrtale Sapientisregimen cadérti folidatum robore· omnèm audacisac- 
quoris vim refringere valuiffet, & lyncea in praevertendis machinationibus 
perfpicacitas Francifcum ferváffet j ipfa Superum providentia fervando Sa- 
lefio excubante. Tim ere quidem poterat tot inter diferimina fluduans 
Salefius ; at Omnipotentis Dexterae tutela Magnanimus erexit fpiritum , 
&  nihil non egit, quod aeftuantes haerefeos procellas reprimeret,irritaret, 
iremmque audaces retunderet &  propulfaret. Inde haerefis tot agitata 
furoris aeftibus, quid coniilii caperet, nefeia, arma prehendit,& omni im­
manitate crudeliores emiiit ficarios , qui in unum irruerent Francifcum. 
Et fi ufpiam alibi, hic certè in periculo fita poterat videri Salefianae guber­
nationis profperitas : five enim armorum fpedes apparatum , five pra*do- 
num ineas computum , certum fatalis interitus ludum  omnia loqueban­
tur. Irruit proinde in Salefium ferus fatclles ; Salefius fola faciei gratia, 
comi humilique manfuetudine, id ert, minimo labore magnam ficariorum 
rabiem tam induftriè mitigavit, ut haereticus furor,velut artificio Proretae 
enervata procella, inanis diffiparetur. Scit nempe humilis virtus tam dex­
tre explicare fe periculis, ut ibi capiat > ubi captam putabat hortis : ibi 
laureas carpat, ubi taxos parabat ille. Quódque mirère m agis, in me­
dio aquarum acftu laureas metit immarcefcibiles. O  laureas (Salefio ac­
clamet Suada) nullis unquam temporiam injuriis vigorem amirtiiras ! O 
Vidorem  aeternis digniffimum triumphis ! O Triumphantem de hoftili ae­
quore minimum Genevenfis Eccidi* Gubernatorem ! Optabat Genevae 
Chriftianitas, poffeffa faltem, tua retinere opera ; T u  interim dum amiffa 
recuperas, vota omniumfupergreffus oflendis T e  plura porte, quàm om­
nes alii optare. Ferirti Saldi, quod plures alii non flint aufij perfecirti fub 
initium navigationis tuse j cui perficiendo hecatomben annorum facrafient 
alii. Gloriofiùs perfecirti : quia in fummis temporum injuriis difficilem 
operam facili eventu impendifti. T e  Authore gemuit haerefis fuis fru- 
ftrata votis : & quas furor elicuit lacrymas, iis fortunata Genevae ratis ad 
ampliorem gloriam propellebatur. At a t , quid non audeat infanus fu­
ror ? exarmata ficariorum caterva, fceleftos animat improborum duces , 
qui incondita garrulitate fu a , elinguem convincant Salefium. D od a 
proinde concutiunt capita praeclari, út ajunt, rudium Magillri 5 verbis dimi­
candum, controverfiam cum Salefio ineundam decernunt. Conferunt e- 
am in rem rationes i id, quod probandum, acutè circumfcripta concliifione 
tum conficiunt, tum ab adverfario in medium fubtiliter afferendapraecon- 
cipiunt, á docendi facilitate , interpretandi iolertia , difputandi vi com- 
mendatiffimi fcilicet & nominatifnmi Dodores. Unus (  ita in igno­
ranti* confeflu ferunt fentendam ) unus elinguetur Salefius , elinguis 
in ficco haereat ; haerente illo Genevae pariter haerebit cymba, felicémque 
abrumpet curfum ultra non progreffura. Quid ad haec Salefius, minimus 
ille Francifcus ? unűfne tot miniftellorum fuperet contentionem ? Supe­
ravit faner minoris enim momenti erat Viro Illuminatiflimo numerofam hcl- 
luonum turbam verbo,quàm Soli orienti tot hamarum exercitum, radiò fuga­
re. Certus etiam, II humanae fapienriae deftitueretur aquis Salefius, caele- 
fles pluribus diluviis fuppetere cataradas , monito obaudiit Evangelico ; 
haud folicitus quid loqueretur , ultro invitabat eos , qui ex officinis &  
tabernis non tanquam ex equo Trojano , fed velut ex Apollinis Delphici 
fpecu faftuofo gradiebantur pede, &  credulae plebis mentes falfis opinio­
nibus
ftibus & turpiífimís erroribus oppìebant. Quia vero federatomi« co­
ryphaei, fraudum artifices, vitiorum gurgites, inexhauftam fcientiarum a» 
byflum pratienferant $ fuo Cerere tumido timebant ingenio , & quà ina» 
nibus excufationum fucis dementabant populum , quà privatis precibus 
dehortabantur Salefium : nè publicos impiae doctrina: propugnatores in 
arenam pofiularet. Aquam proinde in mortario tundebat, dum ifta fu­
ror cudit confilia $ hoc unum operat fuat tulit pretium : quòd fpiffasigno- 
rantiae tenebras palpare coadi caeci caecorum affeclae , in arena fuam hatfi- 
tare navem certiffimi, ad cymbam altiifimts immerfam undis confugerint, 
uno lattiffimi gubernatore , Minimo Salefio, Ità Francifcus clavo in­
tentus extra arenam triumphavit V id o r, fine bello pacificam profequeba- 
tur navigationem. Unus tamen aliquis, de his, qui in pefiilentiac cathe­
dra refederant, /Eoli adinfiar populares trahens auras , audebat temerario 
inanis icientite turbine clavum Genevae impetere , dodrinamRomano-Ca- 
tholicam impugnare : at vanus erat Aioli fremitus, perniciofa contumaci 
hsrefi, minifiello tamen falutaris cum Salefio difeepratio : qui enim con­
tendebat fauflè progredientis , quia redè credentis Genevenfis Navigii 
clavum infringere ; ille non modo refringi , fed penitus confringi fuam 
haerefeos contumaciam laetabatur. Nihili faciens eas , quas dare opor­
tuerat poenas, profuio in fidei gratiam fanguine triflesab haerefeos tenebris 
lubricavit aquas , quò laetius Geneva: cymba veheretur ; impudens vero 
hauefis de impietate fua ad ruborem verecundaretur. O invida Salefii 
gubernatio ! Felix Genevae curfus ! At vero taceat humilis Suada : in­
fulatus perorat Praeco, feliclffimae applaudit gubernationi , & ovantibus 
Gubernatorem effert encomiis Genevenfis Antifies. Ipie Archi-Tbalaf»  ^
ius Supremus ad clavum Univerfae refidens Ecclefiae R edor, & PrafesSan- 
diifmius , omni quorumlibet Oratorum Dignitate Major , Breve Apofio- 
licum expedit ad Salefium : in quo maximi favoris fignificatione ad tripu­
dia animat Salefium » eo quod Genevenfis Ecclefiae navem fecundiffimo 
curfu gubernet. Infignem fimul avitae Religionis Orthodoxae hoffem 
archi-miniifrum Genevenfis haerefeos , Theodorum Bezam indigitat : 
quem, à redo tramite devium , ad ialutis fledat femitam peritifFxmus a- 
nimoium Moderator. Morem geffit Summo Pontifici Minimus Sale- 
fius > &  licet perfpicaci mentis oculo periculofam anteverteret tempeifa- 
tem , contra pavidum tamen multorum confilium , bene ominante Sum­
mi R edoris imperio , animante Ccelitum favore, ad rabiofam ffomachan* 
tis hetero- doxia: voraginem , fibi uni accerrimo infpedatori infidiantem, 
impavide appulit: Circumvenit tacitò primum, ac experto gubernacu*
16 vitiorum gurgitem , omnis tumultus cohibuit originem , haretfeorum 
puta alpha & caput Theodorum j qui nè feditiofat hatrelìs provocaret pro­
cellas, fuavi plus quàm humans affabilitatis vinculo efi devindus. Quo­
dque Theodore ζ  hà ad illum amiciffìniè Salefius ) in incerto vagari li­
bet ? afpiciamus coelum , ut cursus noftri Diredorem  : aufcultemus Ec* 
defiat, út infallibili veritatis Magiftrse : fubmittamus vela agnitae verita­
ti. Non invito igitur Beza in haereticos invehebatur errores Salefius » 
fed eoufque, quoufque harrefim à turpibus licuit erroribus vindicare. Ut 
primum imparem fe refutandis rationum momentis Beza reperit, fiibito 
irarum fludus m overi, fuavi comitatis vinculo rupto, coepere. N o­
vo iterum manfvetudinis genere Theodorum fibi Salefius. devinxit, fecuu-
B àò
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àò domi fu* hofpes à Beza defideratus. Adeò Salefius quidquid e g it , 
nihil adum egit ; fiudus faltéin cohibuit, licet fuperfiitem , Genevenfi 
Eccleíiac periculofum adhuc fcopulum haeretica pertinacia faxeum doierec 
Theodorum. Noverat quidem fapiens Gubernator ícopulorum feite de­
vitare offendicula , in id tameii conferendam ceniuit operam , ut haereti­
corum duritiem vel emolliret , vel amoliretur Ea de caufa enchiri­
dion evulgavit , quod firma Orthodoxae Veritatis vehementia corda hae­
reticorum contrivit , ipfas pravitatis haeretica: columnas reliquis acciduis 
ièopulis profira vit, itenimque in firmos Eccleíiac coloifos erexit.
Hoc calamitofo haereticis cafu non poterant non commoveri caligi« 
yirgif. je. nofie haerefeos aquae ; ecce tibi claufo fit gurgite murmur. Inhorrelcjt 
ndd. r. &  intumefeit procellofum plebis mare , decumani furgunt irarum fiudus, 
praerupti volvuntnr minarum, quaű aquarum montes ,
Virgif. JE. 
»cid. j.






Una EvrúfqueNotúfque ruunt, creberque procellis Africus ,
Alius feilieet ex alio verbi minifier ; miicentur arenae, omnia turbinibus 
fune confufa, jamque citatis in pugnam ventis gravifiima oritur tempefias : 
cùm feditionem fpirat exacerbata haerefis, excandeicit in Ìpumas , attollit 
ed horripilationem algofum crinem , glaucifiìmos exporrigit ocu los, are- 
nofam levat frontem, flet prae dolore, fulgurat prae rabie5 arder & pallet, 
nives ex Caucafo cum flammis ex Vefuvio confundit* Haec maris facies, 
haec facies heterodoxiae. Nec fatis : terribili fonitu latera feriuntur na­
vigii, hinc dorfo iurredum , inde in altum deprimitur, praefentem inten­
tant omnia mortem. Quid tunc Salefius ? quod in Gubernatore requi- 
fivit Tullius : Gubernator fit prudens, juftus,fortis , hoc videre fuit in Sale- 
fio : prudentia fregit impetum, jufiitia tenuit curfum , fortitudine fupe- 
favit inimicum. Poterat fané tot esagitata periculis fidelium Geneven­
fi uni Praetoria libi meritò timere : fed quòd peritiíFimüs Gubernator Sale­
fius ipfa ín periculis erat fccuritas, generofa audaces pefiumdabat procel­
las* Haud opus habuit vánó Xerxis votò,ut pracliantes catenarentur flu­
xu s , ligarentur vinculis procellae ; Minimus enim Salefius harreditariö 
Chrifii imperiò ventis dominabatur & mari , ieditiofam tempefiatem feda- 
to compofuit vultu , aquarum aefius fuavidemulfit facundia , & graves tor­
va: hxrefis nubes placida fronte ferenavit. O felix Geneva: navigatio! 
Jámque rubefeebat radiis mare, (fi at ber e ab alto >
Aurora in rofeis fulgebat lutea bigis ;
Neptunus ventis implebat vela fecundis :
Minimus Salefius Genevenfem Ecclefiam feliciifìmè provexit &  guberna­
vit. Nova uberrimi materies gaudii, Summo in terris Chrifii Vicario e- 
rat tam profper Geneva: curfus j novarum erat Laudum thema, quas Sum­
mus in terris Princeps Minimo perfcripfit Francifco. Francifcusut con­
cepta ampliaret fblatia , ad Bezam revertitur , qui inrtar tantaleae arboris 
avidam fui prius elufit famem* Tenuit quidem convidum  Bevam ine­
vitabilis Veritas j nam rationum momenta effugere non licuit; ceffit mer­
cedis frudum Salefio ; afl proprio converfionis frudu defiituta infelix ar­
bor fietit aliquamdiu in vita j propediem fuccidenda, igni avernali in pa­
bulum, veritati refradariis in metum. Nihil tamen obfiinata mens feli- 
ciffimx derogavit gubernationi Salefii : triumphabat nihilominus laureata 
Genevae navis, gaudiis affluebat copiofiflìmis* quòd talem,ac tantum nada
effe è
eífet Gubernatorem» His Genevenfium tripudiis velificavir, qui primo in 
clavum Genevae jure pollebat Antiftes ; eadem fecum fede* eadem velutí 
palma clavum deinceps regeret Salefius, fupplicante urgebat imperio. A t 
Minimus Salefius fublimes Velis remifque fugiens honorum titulos, Muni- 
ficentiffimi Praefulis, grata fimul totius Geneva: vota eoufque humilis flu- 
duantia reliquit, donec confulta meliori diphtherá non obnitendum vótis 
cognóffet. Tum  enim vero & Coadjutoris Epifcopalis munere fundus %
& fubinde fupremus Genevae Re d or clavum prehendit»
E portu folvere deberet O ratio , dum Salefius navigationem örditüü 
Genevae Antifles ; aft benevolentiae vela contrahere mihi videmini Bene-' 
volcntifíimi A A . atque ad portum evocare Oratorem» Unde perpledti- 
tur Suada mea, iterumque Gratiofo confpedlu Veftro fibi reftituitur j fef- 
fis obftridta auribus oculorum gratiam lucratur» Spedate amabò, AÀ» 
Spedtatiffimi, ad clavum Genevae oculatiffimum Praefidem, centoculum ve­
rius afieruerim Argani j hoc uno imparem Argó ; quòd iìle bianchente fy- 
ringis incantatione à Mercurio maié fopitus indormierit j Hic nunquam' 
ullis, feu iyringis, ieu firenum blanditiis in fomnum fibi, aut Genevenfi per- 
niciofum rati induci pofiét. Poftquam turbulenti haerefeos Aquilones, &
Boreae fuas potuere minas f  Addentibus Evro Notóque fuaves fuccedunt, Virgil* &* 
& vela fecundi intendunt ‘Zephyri, tumida placant aequora, navigantem a ibant ueid» u 
lembum , & tranquillo mari fedentem ad clavum Antiftitem placidiffimc 
propellunt. Superflites quidem perplexae Aularum, Abbatiarum, Capitü- 
loriimque arfluabant adhuc procellae ; fed Salefius, duni prodigsösó Sapien­
tiae, Sanditetííque gubernaculó eas aggreditur, diffidia componit, lapias eri­
git difciplinas j fecundiffimo tandem ventò fauftos Geneva: profequimr 
progrefius» Cùm felicem fubinde jacit anchoram, &  facris pro pulpitis E- 
loquentiflimus flat Orator, tam fuavi demulcet, tarli robufta oratione com­
movet* ut gravitate rerum, verborum fuavitate, Argumentorum vi, feu fpe* 
cie concitatos animos, in quam ipfe velit partem, fapienti fiedat modera­
mine Optatifiimus Clavi Rcdior, Qui facér pro frequenti concione Orator.
Et fi quando, tum vel maximé afflicta gaudebant corda, Franciicum a ifidére 
clavo .“ cum adfacrum poenitentiae tribunal continuus federet, non tam ju ­
dex, quam Pater Amantiifimus. Ea enim arte inferebat, ea dulcedine in- 
flillabat lacrymas, dolorem delidorum , & iui odia, ut folutis pcertifentiutn 
lacrymarum profluviis ipfa inter aeftuaria deliciáretüí Genevae Cymba»
Vidimus Salefium longè dignifiimum Genevae Praefidem j felicem confide- 
ravimus Navigii curfum, fupereft, ut ipfam contemplemur cymbam , peni- 
tiiifque infpiciamus» Nolim piraticum illam aeflimes myoparonem:nam 
nullis inhiavit praedis, nisi quas orco praereptas,è fidei naufragio,haerefeóf- 
que charjbdi collectas, ad iecurum Ecclefise portum revexit 5 quas in nu­
merum fi referas : feptuaginta duo millia exaequabis. Confpecta jam na­
vis facie, video Vos A A  & Spedtatores HonorandiflSmi conipiciendorum 
mercium defidedő non mediocri teneri. Bene habet ! quidquid vel ra­
ritate eximium , vel aeftimatione pretiofum, per Mare per Terras currens 
optafiet Mercator, ab extremis poftulaflet Indis , id e a ,  cujus laudibus 
velificamur, Navi cseleftis complexus eft Negotiator margaritas quaerens 
Salefius. Quid enim ? avaris requiritis votis gemmarum pretium? re­
pedetis iflhic gemmam pretiofiffimam, in Religionis virtute repraefenta- 
tam, quam ex colore caeruleo C nam c*h  eft fiha )  ^cet » ^ ^ et dicere ,
B a Hya-
Hyacinthum. Religionem inquam reperietis, qua; ordinem , fub titule 
Viiitantis Virginis fanftiflìmè inftiruit,· paraecias triginta quinque reftituit; 
innumera alia Divini Honoris monimenta poltritati aeAimanda tranfcripfit. 
A u ri amabili fpecie obleflare vultis Oculorum aciem ? en aurum obryzum, 
aurum optimum , charitatis in Deum & proximum inflammatae. Au­
reas videbatur Padolus in liberaliffimum Salefii linum arenas efFudiflej 
qua: iis uberrime affluxerant .· quos novercale odium fortunae inter mendi­
cabula recenfebat. His igitur mercibus, hoc tenore curfus navigatio­
nem abfolvit Salefius, &  perfoluto natura naulò, portum aeternitatis im­
mortalis Genevae Redior confcendit.
Ubi Salefius vitae fiitit curriculum ; ibi eloquentiae curfum fifto O- 
rator. Feftivum adhuc celcvfma canerem Saleiio: verum id ipfum mu­
neris cadefles libi vendicaverunt choraulae: dum in portu aeviterna: quietis 
Eundem harmonico ad pompam plaufu celebravere. Nec Canori deli­
nunt modulari carmina cygni,· hofpitanti ad Beata Religionis flumina Cae­
liti, £lnc intercapedine concinunt Alites Divini. Horum ego delicio­
lis concentibus inconcinno Orationis ftrepitu intercedere 
non audeo , ut qui nec ab iis audiri merui , 
ad Quos
